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ABSTRACT
ABSTRAK
Formulasi body cream aromaterapi dari minyak atsiri bunga jeumpa (Michelia alba) dan minyak buah alpukat (Persea americana)
sebagai moisturizer telah dilakukan. Evaluasi sediaan dilakukan terhadap parameter homogenitas, kestabilan, daya sebar, dan daya
lekat. Dalam penelitian ini juga melibatkan 24 orang relawan yang memenuhi kriteria inklusi untuk pengujian efek iritasi, efek
kelembaban, dan efek relaksasi. Minyak atsiri bunga jeumpa diperoleh dengan cara destilasi air-uap. Minyak buah alpukat diperoleh
dengan metode ekstraksi dingin yaitu pengepresan. Terdapat 4 formula pada penelitian ini, dimana F0 (mengandung 20% minyak
buah alpukat), FI (mengandung 20% minyak buah alpukat dan 10 tetes minyak atsiri bunga jeumpa), FII (mengandung 20% minyak
buah alpukat dan 15 tetes minyak atsiri bunga jeumpa), FIII (mengandung 15 tetes minyak atsiri bunga jeumpa). Keempat formula
berhasil diformulasikan sebagai body cream, namun belum memenuhi syarat pH kulit (4,5-6,5). Seluruh formula memenuhi
persyaratan kriteria parameter mutu sediaan yang diamati (uji homogenitas, daya sebar, daya lekat, stabilitas fisik, dan iritasi),
kecuali FII. Formula yang mengandung minyak jeumpa dan alpukat disukai relawan. FI memiliki aktivitas moisturizer dengan
menurunkan penguapan air di kulit (56,47%) dan memiliki aktivitas relaksasi dengan menurunkan tingkat depresi (81,714%),
kecemasan (63,412%), dan stres (56,323%).
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ABSTRACT
Aromatherapy body cream formulation of jeumpa flowers (Michelia alba) essential oil and avocado oil (Persea americana) as
moisturizer has been conducted. Homogeneity, stability, dispersivity, and adhesivity was evaluated as quality parameters of body
cream. This study also involve 24 volunteers who fulfilled the inclution criteria for evaluation of skin irritation, moisturizer, and
relaxation activity. Essential oil of jeumpa flowers obtained by distillation water-vapor. Avocado oil obtained by cold extraction,
which is pressing methode. There are four formulas in this study, those are F0 (containing 20% avocado oil), FI (containing 20%
avocado oil and 10 drops essential oil of jeumpa flowers), FII (containing 20% avocado oil and 15 drops essential oil of jeumpa
flowers), and FIII (containing 15 drops essential oil of jeumpa flowers). All formula successfully formulated into body cream, but
do not fulfill the skin pH parameter (4,5-6,5). All formulas fulfill the homogeneity, dispersivity, adhesivity, physics stability, and
irritation parameters, except FII. Volunteer like all formulas that contains avocado oil and jeumpa oil. FI have moisturizer activity
by decreasing the evaporation of water in the skin (56.47%), has a relaxation activity by decreasing levels of depression (81.714%),
anxiety (63.412%) and stress (56.323%).
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